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隣合う 2つの数の比はすぺて 2: 3になることに注目した。このとき正三角形の一辺には
2 n-I, 他の一辺には 3n-1の数が入ってくる。
第三法則を宇宙の調和を示した神聖な法則であるとケプラーが考えたのは，第三法則が
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